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Sistem Informasi Electronic Voting Terhadap Pemilihan Umum Berbasis 
Blockchain 
ABSTRAK 
Oleh: Hansrenee Willysandro 
Data merupakan hal penting sebagai landasan dari sebuah analisis atau 
hipotesis yang berguna dalam pengambilan kesimpulan dan dilanjutkan dengan 
keputusan, salah satunya data suara dalam Pemilu Indonesia. Data sensitif ini perlu 
diolah dan dijaga sehingga data tersebut memiliki integritas yang baik, serta 
perlindungan hak suara peserta dalam Pemilu sehingga akan menampilkan 
kesimpulan yaitu kandidat yang memperoleh suara yang tepat.   
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perancangan sistem 
informasi yang menjaga integritas data dalam proses pemilihan umum dan 
menerapkan tahap autentikasi untuk melindungi hak pilih. Berdasarkan 
permasalahan tersebut, dibangun sebuah sistem informasi electronic voting 
berbasis blockchain guna menjaga integritas data serta melindungi hak suara 
peserta dalam Pemilu dan menerapkan tahap autentikasi. Dalam penelitian ini, 
digunakan metode penyelesaian masalah dengan Consortium Blockchain serta 
menggunakan autentikasi metode biometric authentication.  
Sistem Informasi E-Voting yang dikembangkan menggunakan platform 
Microsoft Windows serta menggunakan Ethereum blockchain yang menggunakan 
bahasa pemrograman Solidity untuk pembuatan Smart Contracts. Untuk metode 
pengembangan sistem dalam penelitian ini menggunakan Waterfall. Hasil dari 
penelitian ini merupakan purwarupa atau rancangan sistem e-voting yang dapat 
menjadi usulan. Kesimpulan dari penelitian merupakan sistem informasi yang 
dikembangkan dapat menjaga integritas data dalam pemilihan, melindungi hak 
pilih individu pemilih. 
 









Blockchain Based General Election Electronic Voting System 
ABSTRACT 
By: Hansrenee Willysandro 
Data is an important thing as a base of an analytic or a hypothesis for 
concluding participant vote data in the Indonesian General Election. A data is 
needed to be processed and secured, so the integrity of the data is in good condition 
also need to protect the participant voting rights, so the information is correctly 
displayed. The research problem includes creating a system that protects the 
integrity of election data and creating a system that protects election rights for 
each voter. Based on the problems, this research discusses a blockchain-based 
electronic voting information system that would secure the integrity of data also 
protecting the participant voting rights in a General Election. 
 The system uses Ethereum as a blockchain with Solidity as a programming 
language to build a smart contract and is built-in Microsoft Windows platform. In 
this research, consortium blockchain and biometric fingerprint authentication are 
used as a problem-solving method and waterfall steps as a system development 
method. The result of this research is a proposed design of the e-voting system. The 
conclusion based on this research is a blockchain-based e-voting that has been 
developed can keep the integrity of the data in a selection process and can offer 
protection to each vote right. 
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